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Le Striga asiatica, fléau des zones de moyenne altitude à saison sèche marquée. 
Phase souterraine (parasitisme strict = holoparasitisme) 
Phase de floraison (parasitisme facultatif = hémiparasitisme) 
 
Matériels et méthode : 
Rotation riz maïs: témoin labour 
SCV pérennisés : 
maïs + niébé (David), 
maïs + soja (OC 11),  
maïs + Vigna umbellata (Tsiasisa), 
maïs + Mucuna (à grains noirs). 
maïs + Brachiaria ruziziensis + Cajanus cajan 
maïs + Stylosanthes guianensis 
maïs + Arachis repens ou A. pintoï  
2 fumures : 
F1 = 5 t/ha de fumier  
F2 = 5 t/ha de fumier + 150 kg/ha de DAP + 80 kg/ha de KCl au semis puis 100 kg 
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